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El presente trabajo de investigación titulado: Software Educativo  y Aprendizaje de 
Polinomios en la Institución Educativa Nº 2024 del distrito de Los Olivos 2013, 
realizado por la suscrita, se pone a consideración de los señores miembros del 
Jurado Calificador en cumplimiento del reglamento de  grados y títulos de la 
Escuela de Post - Grado  de la Universidad César Vallejo de Lima Norte. 
 
 El objeto de la presente investigación es para optar el grado académico de 
Doctor en Educación. Con este propósito se ha visto por conveniente organizar la 
estructura formal de la investigación en el orden siguiente: en las páginas 
preliminares, se consideran la dedicatoria, agradecimiento, el resumen, el abstract 
y la introducción; en el primer capítulo, se desarrolla el problema de investigación; 
en el segundo, el marco teórico; en el tercero, marco metodológico; en el cuarto, 
los resultados de la investigación; en el quinto, las conclusiones y finalmente, las 
referencias bibliográficas y el anexo correspondiente.    
 
Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado 
que la aplicación de software educativo  permite logros significativos en el 
aprendizaje de polinomios en los estudiantes de segundo año. Además, con las 
sugerencias expuestas, se deja la posibilidad que en otras circunstancias se 
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La presente investigación tiene como objeto de estudio, determinar que  la 
aplicación del software educativo Hot potatoes,  influye en el aprendizaje de 
polinomios en estudiantes de segundo grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa  N° 2024 del distrito de  Los Olivos 2013.  
 
 El marco  teórico se sustenta en las  teorías constructivistas de Jean Piaget 
(1952), Vygotsky (1978) y los principios del aprendizaje significativo de  Ausubel 
(1963), mediante el cual el estudiante se siente constructor de sus aprendizajes a 
través de la interacción con el entorno que le proporciona el programa (software) y 
mediante la reorganización de sus esquemas de conocimiento.   
 
 Al concluir la investigación se constató que los estudiantes que llevan a cabo 
el proceso  de aprendizaje utilizando el software educativo  muestra mayor 
motivación y predisposición para el estudio y aprendizaje de  los temas 
desarrollados conducentes al logro de capacidades matemáticas propuestos a 
diferencia de los estudiantes del grupo  control, las mismas que se muestran  en 
los resultados de la evaluaciones de salida (post-test). Llegando a la conclusión 
de que el aprendizaje de polinomios del grupo experimental es significativamente 
superior al aprendizaje de polinomios del grupo control.  
 
Palabras clave: Software educativo, aprendizaje, polinomios, aprendizaje      




















This research study aims to determine the application of educational software Hot 
Potatoes, influences learning of polynomials in second grade students of 
Secondary Education of School district Nº 2024 Los Olivos 2013. 
 
The theoretical framework is based on constructivist theories of Jean Piaget 
(1952), Vygotsky (1978) and the principles of meaningful learning of Ausubel 
(1963), in which the student feels constructor of their learning through interaction 
environment that provides the program (software) and by reorganizing their 
knowledge schemes. 
 
At the conclusion of the investigation it was found that students who 
performed the learning process using educational software higher motivation and 
willingness to study and learning conducive to achieving developed themes 
proposed mathematical abilities unlike the students in the control group , the same 
as shown in the results of the evaluation output (post-test). Concluding that 
learning of polynomials in the experimental group is significantly superior to the 
learning of polynomials in the control group. 
 
Keywords: Educational software, learning, polynomials, meaningful learning,        














Para  llevar a cabo la investigación sobre software educativo  y aprendizaje de 
polinomios en la Institución Educativa  2024 del distrito de Los Olivos 2013, se 
tuvo en cuenta otras investigaciones de  años anteriores tales como de: Guzmán 
(2004) ”Los efectos del uso de software educativo en la enseñanza de las 
fracciones en el 2do grado de educación secundaria”. Asimismo, se basó en la 
investigación de Maita (2005) “El Aprendizaje de funciones reales con el uso de 
un software educativo: experiencia didáctica  con estudiantes de educación de la 
ULA-Táchira”. 
 
  Del mismo modo; se ha formulado el problema general  ¿De qué manera la 
aplicación del  software educativo Hot Potatoes,  influye en el  aprendizaje de 
polinomios en estudiantes de segundo grado de ducación secundaria  de la 
Institución Educativa N° 2024 del distrito de  Los Olivos 2013? y que a través del 
proceso de la investigación se ha tratado de responder a dicha interrogante.  
 
  El motivo fundamental por el que se realizó el siguiente estudio, fue la 
preocupación por el aprendizaje, en particular, el aprendizaje de las matemáticas, 
la misma que surge; de la experiencia como docente. La necesidad de dar 
respuesta a las constantes dificultades a las que se enfrentan los  estudiantes en 
la aprensión de las  matemáticas  ha sido la motivación para investigar de cómo 
se lleva a cabo el proceso del  aprendizaje. 
 
  Asimismo, los resultados de esta investigación servirán de base a los 
directivos de la Institución Educativa y son ellos que exhortarán a docentes y 
alumnos en general a la práctica beneficiosa del uso de software educativo en el 
aprendizaje de polinomios. 
 
  El objetivo general fue determinar que la aplicación  de  software educativo 
Hot Potatoes,  influye en el aprendizaje de polinomios, en estudiantes  de 
segundo grado de educación secundaria  de la Institución Educativa N° 2024 del 





  Se ha estructurado un marco teórico teniendo en cuenta los planteamientos 
teóricos y enfoques relacionados al tema en general, asimismo, los 
planteamientos teóricos-científicos relacionados a la primera variable y 
planteamientos teóricos-científicos relacionados con la segunda variable. 
 
  Para lograr  mayor consistencia en el sustento teórico del problema y tema 
de investigación, se reconoció un conjunto de términos con sus respectivos 
conceptos, para ello,  se ha tenido en cuenta la definición conceptual y la 
definición operacional.  La identificación de los nuevos términos se realizó 
teniendo en cuenta la lectura del marco teórico. 
 
  La hipótesis general fue: La aplicación de  software educativo Hot  Potatoes, 
mejora significativamente el aprendizaje de polinomios en estudiantes de   
segundo grado de educación secundaria  de la Institución Educativa N° 2024 del 
distrito de Los Olivos 2013. 
 
  Asimismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el 
trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 
 
  Capítulo I: Problema de investigación. En él se exponen  el planteamiento 
del problema, formulación del problema, los objetivos, asimismo la justificación e 
importancia y la delimitación de la investigación. 
 
  Capítulo II: Marco teórico. En esta parte presentamos los antecedentes, el 
marco teórico científico sobre el tema, teniendo en cuenta obras importantes y 
actualizadas de autores nacionales e internacionales que contribuyeron a 
fundamentar la base científica de la investigación. Asimismo, el marco conceptual. 
 
  Capítulo III: Marco metodológico.  Esta parte del Informe de Investigación 
Científica, está determinado el tipo de investigación, nivel, diseño, el método de 
investigación, las hipótesis,  población de estudio con su respectiva muestra y 
muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 





  Capítulo IV: Resultados. Aquí describe, se analiza e interpreta  los datos y 
realiza la discusión de datos  obtenidos mediante la aplicación delos instrumentos, 
sobre la base a las variables e indicadores propuestos. 
 
  Finalmente, como es obvio en trabajos de esta naturaleza, se redactan las 
conclusiones,  sugerencias, referencias bibliográficas y  los anexos donde se 
adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos de medición, la validación por 
expertos, el resumen de la validación de expertos y otros datos importantes.  
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